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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan 
sistem sumber daya manusia pada PT. Finroll Media Online, memastikan adanya 
pengendalian umum maupun pengendalian aplikasi yang ditetapkan baik.  
Metode penelitian yang dilakukan adalah metode analisis dan pengamatan langsung ke 
kantor PT. Finroll Media Online, dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait  
dengan sistem sumber daya manusia dan dilanjutkan dengan studi kepustakaan untuk 
mendapatkan referensi dari buku-buku yang berhubungan dengan penyusunan skripsi 
Evaluasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia.  
Hasil yang dicapai dari evaluasi sistem informasi sumber daya manusia yaitu 
ditemukannya kelebihan dan kelemahan dari penggunaan sistem informasi sumber daya 
manusia, dimana kelemahan yang ada memungkinkan adanya resiko-resiko yang dapat 
terjadi serta diperlukan rekomendasi sebagai tindakan kinerja perusahaan.  
Simpulan dari masalah-masalah yang diketahui di perusahaan tersebut penulis 
merumuskan  beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkat efektivitas, 
efisiensi, serta kinerja perusahaan untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat  
yang dibutuhkan pihak manajemen perusahaan terutama dalam proses pengambilan 
keputusan. Untuk itu perusahaan perlu melakukan pemeriksaan rinci dengan 
menggunakan prosedur audit yang telah dibuat. 
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